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M. en E. S. Elena González Vargas 
Cronista de la Facultad de Química 
 
La autora de este texto da a conocer sus dificultades y facilidades en la 
elaboración y publicación de crónicas y videos en torno a la identidad 
universitaria de la Facultad de Química y de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), desde el miércoles 18 de marzo de 2020 cuando 
las autoridades comunicaron la contingencia de la pandemia covid-19. 
 
Su dificultad inmediata fue la carencia de internet en casa. ¿Por qué esto? 
Antes del 18 de marzo practicaba el hábito de realizar las actividades de 
cronista universitaria en las instalaciones del trabajo, donde tenía equipo de 
cómputo más la ayuda de personal de informática y mantenimiento. Además, 
contaba con un horario accesible, a modo de alimentar a la integridad de su 
persona con actividades socioculturales. El hábito sigue practicándose con 
trabajo digital universitario en horario formal, actividades de casa en horario 
de casa, sin olvidar los pasatiempos para estar con salud integral. 
 
Su conocimiento básico de virus y el de las medidas preventivas de la 
Secretaría de Salud, ayudó a estar consciente de la pandemia del virus SARS-
Cov-2. Así mismo fue en los docentes y estudiantes de la licenciatura de 
Químico Farmacéutico Biólogo (QFB), a quienes se les observó elaborar un 
gel antibacterial y donarlo a personas de Toluca, el jueves 19 de marzo.   
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Entonces se dijo ¡rápido a contratar internet en Telmex de la ciudad de Toluca 
para la casa!  El miércoles 25 de marzo ya estaba lista la instalación de 
internet.  
 
¿Por qué esta inmediatez? Quien redacta crónicas universitarias, bien valora 
el suceso que, a su criterio, tiene importancia para darse a conocer a la 
comunidad y a la sociedad digitalmente, y para formar parte de la historia 
universitaria. También, sabe y considera al proceso administrativo de su 
publicación formal en la página electrónica uaemex, el cual lo realiza la 
Dirección de Identidad Universitaria de la Secretaría de Rectoría de la UAEM. 
 
Quien escribe se dice a sí misma “es viable de publicarse la crónica del suceso 
observado el jueves 19 de marzo”. ¡Sí, manos a la obra! Así la crónica 
realizada en casa: Del coronavirus del México de marzo de 2020, empieza a 
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Mas en abril 2020 el mismo sentido de su pertenencia a la Facultad de 
Química, ahora le dice: debes darle a esta institución educativa pública un 
rimbombante recuerdo de su trayectoria de 50 años. ¿Con qué? Nuevamente 
su pensar con el corazón y de redactarlo fue quasi sin dificultad, ya que es 
una estudiante de la generación fundadora 1970-1975, y quien en ella se ha 
desempeñado de docente-investigador desde el año de su titulación de la 
licenciatura de Químico, en 1977.  
 
Sólo que se le presentó en su salud integral una dificultad de índole física por 
la postura de trabajo en la computadora, y de sólo trabajar con un ocular desde 
hace 56 años.  
 
Mas bien sabía la grandeza de su voluntad. Y se dijo “vas a mantener tu salud 
integral con las indicaciones médicas”, las de practicar los ejercicios 
fisioterapéuticos, el caminar, y de realizar distracciones gratas a tu persona 
como observar amaneceres y ocasos, conversar con los sobrinos quienes 
están en su niñez y adolescencia.  
 
Su satisfactoria consecuencia con el apoyo de dos sobrinos adolescentes, dio 
las crónicas digitales “Sucesos trascendentes en 50 años de la Facultad de 
Química”, publicada en el boletín electrónico Química, julio-septiembre 2020, 
y “Confinamiento, marzo-julio 2020, es creador” que circula desde agosto 
2020 en internet; también le fue posible concluir el libro del 50 aniversario de 
la Facultad de Química, la fecha de su fundación es en julio 28 de 1970.  
 
Aunque hasta hoy, agosto de 2021, la publicación del libro aún es desafiante 
para el propio estilo de vida universitaria ante la ahora pandemia covid-19 con 
la variante delta del virus SARS-Cov-2. 
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Para agosto 2020 siguen en pie las tareas universitarias digitales. Las 
autoridades comunican continuar actividades académicas semestrales 
septiembre 2020-enero 2021 en plataformas digitales y a distancia.  
 
Nuevamente a practicar la plataforma digital Microsoft Teams para la 263 
sesión ordinaria del Colegio de Cronistas UAEM del viernes 21 de agosto. 
Atentamente se escucha del cronista del Instituto de Estudios sobre la 
Universidad (IESU), doctor Loreto Salvador Benítez, la noticia del fenecer del 
gran filósofo Juan María Parent Jacquemin (1933-2020). Además, a los 
cronistas se les solicitó conferencia digital de identidad universitaria para los 
cursos digitales de inducción de alumnos de primer ingreso.  
 
A quien escribe la noticia del fenecer del doctor Parent, de inmediato le 
hizo practicar la resiliencia y canalizarla en elaborar una crónica donde se 
mencionarán sus obras literarias trascendentes en torno a la Universidad, a 
los Derechos Humanos estatales y a la no-violencia, así como reconocerle de 
fundador del IESU y del boletín AHIMSA que en sánscrito significa no-
violencia. No obstante, hubo que priorizar la elaboración de la conferencia de 
identidad en video. 
 
¡Uy! momentos de preocupación al desconocer su proceso de elaboración 
digital. Se dice que a la energía de la preocupación hay que canalizarla a la 
ocupación. Favorablemente al comunicarme con mis jóvenes sobrinos, uno -
Ricardo Mendieta G.- su tiempo libre lo dedica a esta tarea. Me dije ¡adelante! 
hay que preparar el guion del texto, las imágenes para el escenario 
audiovisual, realizarse la filmación de la cronista con exposición del texto y la 
tarea computacional del sobrino.  
 
Así el video “Identidad Universitaria de Facultad de Química” fue educativo 
para 184 alumnos de primer ingreso en el curso de inducción programado por 
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la Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad, el lunes 5 de octubre de 
2020. 
 
Cuando se estaban gozando pautas de descanso con transportar obras 
literarias del doctor Juan Ma. Parent de las instalaciones de la Facultad de 
Química hacia la casa, las noticias del miércoles 8 de octubre informan el 
fenecer del victorioso mexicano del Premio Nobel de Química 1995, el 
ingeniero químico José Mario Molina Enríquez (1943-2020), a quien la UAEM 
lo inviste de Doctor Honoris Causa el 26 de mayo de 2006, en su Aula Magna 
“Lic. Adolfo López Mateos”. 
 
Nuevamente su sentido de pertenencia a la Facultad de Química y a la UAEM 
con las vivencias de los siete meses de pandemia, le llevaron a dar prioridad 
de elaborar una crónica y un video educativo del Premio Nobel de Química 
1995.  
 
El Facebook de la Facultad de Química para noviembre 2020 daba difusión al 
video educativo “José Mario Molina Enríquez. Premio Nobel de Química 
1995”. Y la crónica de este científico mexicano va a circular en página 
electrónica uaemex hasta octubre de 2021, tras que la Dirección de Identidad 
Universitaria tomó la decisión de publicar la crónica del doctor Juan María 
Parent Jacquemin, quien también recibe investidura de Doctor Honoris Causa, 
en septiembre de 2018. 
 
Aquella emoción fraternal decembrina de la tradicional reunión sociocultural 
del Colegio de Cronistas conformado por 54 cronistas, con asistencia del 
rector, Secretaría de Rectoría, cronistas UAEM, personal administrativo de la 
Dirección de Identidad Universitaria, hizo falta para cimbrar la identidad a la 
UAEM  
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También, quien escribe, considera no dejar de mencionar la participación del 
Colegio de Cronistas por segunda ocasión en legalmente establecerse el 
“Reglamento de Organización y Funcionamiento de Cronistas de la 
Universidad Autónoma del Estado de México”, sin resultados fructíferos hasta 
ahora. 
 
¿Por qué lograrse esto de parte de la Secretaría de Rectoría de fines del año 
2020 e inicios del 2021? Es de saberse que en rectorados anteriores la 
convocatoria para la elección de rector, se difundía una vez realizado el 4º 
informe del rector saliente. Informe que se ha llevado a cabo siempre en la 
fecha histórica y simbólica, 3 de marzo, en memoria de la promulgación de la 
institución educativa pública precursora, el Instituto Literario del Estado de 
México de 3 de marzo de 1828. 
 
¡Mas hubo sorpresa! las noticias del jueves 28 de enero 2021 decían “El rector 
Alfredo Barrera Baca hará entrega al H. Consejo Universitario la propuesta de 
la convocatoria para la elección de su sucesor, el viernes 29”. Así fue, el 
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documento lo recibe el H. Consejo y lo turna a la Comisión de la Legislación 
Universitaria para su revisión, el dictamen lo dará a conocer el 12 de febrero.  
 
Dicho documento contiene datos importantes: 
 
1. Febrero 12, dictamen del H. Consejo Universitario a la propuesta de 
convocatoria a elección de rector UAEM 2021-2025.  
 
2. Febrero 25, los aspirantes deben solicitar su registro a la Comisión 
Especial Electoral del H. Consejo Universitario; este mismo día la 
comisión entregará la constancia de aceptación o rechazo, si se 
presentase inconformidad debe resolverse a más tardar el 26 de febrero. 
 
3. De marzo 4 a abril 30 es periodo de comparecencia institucional, en el 
cual la comunidad universitaria va a conocer del candidato, su plan de 
trabajo, sus ideas y perspectiva holística para la UAEM. 
 
4. Mayo 4 y mayo 7, la Comisión Especial Electoral va a entrevistar a los 
candidatos para valorar su plan de trabajo y su trayectoria académica 
profesional; después cada miembro consejero del H. Consejo 
Universitario consultará a sus representados, quienes en consenso darán 
los resultados de preferencia para expresarlo en la sesión extraordinaria 
del 14 de mayo, la de elección del nuevo rector UAEM. 
 
5. Mayo 14, la UAEM en la sesión extraordinaria de su H. Consejo 
Universitario realizará la elección de su rector 2021-2025.  
 
Este suceso indicaba dar pausa a la gestión de reforma a la Ley Orgánica 
UAEM vigente que venía haciéndose a la LX Legislatura coordinada por C. 
Maurilio Hernández González.  
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Quien escribe toma la decisión de canalizar su energía total al proceso de 
elección de rector UAEM 2021-2026. ¿Por qué? En el Rectorado 2017-2021 
estaba al frente de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, el 
egresado y director de la Facultad de Química, doctor Carlos Eduardo Barrera 
Díaz. Además, el cronista universitario con estudios diacrónicos y sincrónicos 
de su espacio universitario en la UAEM, puede generar visión con 
perspectivas. 
 
Así se sabe con la noticia del viernes 12 de febrero “Arranca Elección en 
UAEMex para el periodo 2021-2025” tras que el H. Consejo Universitario 
aprueba por unanimidad el acuerdo de las bases para la elección. Este 
comienzo fue motivante para realizar conexiones con medios de 
comunicación digital y saber sobre este proceso. Había que mantener 
ecuanimidad, pues por mi etapa de vida, debería estar en casa. Claro el medio 
principal fue https://www.facebook.com/UAEMex/ 
 
Viene la etapa emocionante del jueves 25 de febrero de 9:00 a 12:00 horas, 
al saber qué universitarios se presentarían en el Edificio Histórico de Rectoría 
para el registro por escrito de aspirante y de entrega a la Comisión Especial 
Electoral.  
 
Unos cronistas universitarios compartimos momentos emocionantes de ese 
día, al saber la intención de registrarse cuatro aspirantes -2 mujeres y 2 
varones-, tres recibieron constancia de registro; la mujer universitaria sin 
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Aspirantes a candidato Rector UAEM 
2021-2025, de izquierda a derecha 
Doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, 
Maestra Aurora López Ovando, Doctora 
Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes, 





Este suceso es de alegría porque en el transcurso del presente siglo XXI ya 
no había acontecido, y aún más al estar registrado quien había sido director 
de la Facultad de Química. A mí misma me decía “voy a observar, a conocer 
creatividad, estrategias, potencialidades universitarias”. Las comparecencias 
por Microsoft Teams Live y las imágenes de diarios estatales colaboraron a 
valorarlos de persona humana de la UAEM. 
 
Inicia el periodo de comparecencias al otro día del 4º informe del rector 
saliente, el miércoles 4 de marzo, para concluirse el 30 de abril. Para quien 
escribe fue necesario registrar diariamente la información de diarios estatales 
y nacionales, Facebook de espacios universitarios, y de la página 
web.uaemex.mx. 
 
Esa alegría interna enlazada a la idea “sea rector o rectora el mejor, el 
competente” se diluyó al enterarse el jueves 18 de marzo “Luis Raúl Ortiz 
Ramírez, aspirante a rector UAEM deja la contienda por motivos personales”, 
él, en medios de comunicación informó haber presentado su oficio a la 
Secretaría de Rectoría y una copia a la oficina del rector Alfredo Barrera Baca. 
Me dije “como licenciado en Derecho tendrá motivos y causas importantísimas 
para haber tomado esta decisión”. 
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Para quien escribe es de reconocimiento la acción sabia notificada el lunes 22 
de marzo: Acuerdan trabajar los doctores Carlos Eduardo Barrera D. y Luis 
Raúl Ortiz R. por y para la UAEM, de construir una Universidad íntegra, 
incluyente y con visión de futuro. 
 
De la doctora Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes se sabía su formación 
profesional en lenguas extranjeras y de haberse desempeñado de directora 
de la Facultad de Lenguas y de Secretaria de Extensión y Vinculación UAEM. 
Había confianza de que continuara las comparecencias. Así aconteció. Sólo 
que los diarios digitales del domingo 3 de mayo informan “Yolanda Ballesteros 
deja contienda por la rectoría”. Nuevamente a valorar su decisión de retirarse 
y de “unir esfuerzos” una vez de haber experimentado las 56 comparecencias 
en las comunidades universitarias, donde bien saben y ejercitan el código de 
ética de la UAEM. 
 
Inferir que el próximo rector UAEM 2021-2025 sería el doctor Carlos Eduardo 
Barrera Díaz, para quien escribe fue satisfactorio, pero a la vez, de 
compromiso, de dar respuesta a su palabra de representante de una 
institución educativa pública, la cual es para las comunidades de la sociedad, 
la esperanza de que la juventud se forme con salud integral y afronte los 
desafíos de la naturaleza y de la misma sociedad, como es ahora la pandemia 
covid-19 con variante delta. 
 
Llegó el día 14 de mayo, el H. Consejo Universitario, en Aula Magna “Lic. 
Adolfo López Mateos”, elige de rector UAEM 2021-2025 al doctor en Ciencias 
e Ingeniería Ambiental Carlos Eduardo Barrera Díaz. En seguida se realiza el 
discurso del rector saliente, doctor en Educación Alfredo Barrera Baca, más 
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Para la investidura ambos universitarios se colocan de frente en el estrado de 
la Aula Magna. El rector Barrera Baca coloca un alfiler o fistol en el saco del 
nuevo rector, después la toga, muceta, venera y el birrete. 
    
 
A la vez, se escucha la voz del Secretario de Rectoría, doctor Juvenal Vargas 
Muñoz “El Honorable Consejo Universitario lo honra en este acto, invistiéndolo 
con la toga, la muceta, la venera y el birrete, indumentaria exclusiva para la 
máxima autoridad ejecutiva de nuestra Casa de Estudios. Símbolos que son 
muestra de reconocimiento universitario. En ellos descansa la confianza que 
la comunidad universitaria ha depositado en usted para el ejercicio del cargo, 
para el cual ha sido electo, por lo que portarlo representa una gran distinción 
y responsabilidad con la comunidad universitaria y con la Universidad. Los 
símbolos que recibe se componen de túnica o toga, muceta y birrete con borla 
y flecos verde y oro”. 
 
En seguida, es la toma de protesta del nuevo rector con una lectura que dice 
“Doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, el Honorable Consejo Universitario lo 
ha elegido rector de la Universidad Autónoma del Estado de México para el 
periodo ordinario 2021-2025. En carácter de presidente de este Órgano 
Colegiado Universitario y con fundamento en el artículo 23 de la Ley de la 
UAEM, me permito expresarle que para desempeñar este encargo, usted 
debe protestar su debido cumplimiento. Le pregunta “Protesta usted cumplir y 
hacer cumplir la Legislación Universitaria, el Código de Ética Universitaria y 
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toda la reglamentación que se derive de ellas”. El doctor Carlos Eduardo 
Barrera Díaz responde ¡Sí protesto!  
 
 
Vuelve Barrera Baca a decir “Protesta usted defender la Autonomía de nuestra 
Alma Mater”. El doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz responde ¡Sí protesto! 
 
Finaliza con “Si así fuere, que la Universidad se lo premie y sino que se lo 
demande. Muchas felicidades señor rector, puede tomar su lugar”. 
 
A la información recopilada por quien escribe, le da estructura de texto con su 
propio estilo de escritura, y se titula “Sucesos simbólicos del ingeniero químico 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, proclamado rector UAEM 2021-2025 el 14 de 
mayo de 2021”. Ha recibido arbitraje del Colegio de Cronistas, la Dirección de 
Identidad Universitaria pretende publicarlo digitalmente en octubre de 2021.  
 
Concluyo este texto con decir que ser cronista universitaria de la Facultad de 
Química UAEM, siempre ha abierto el abanico de oportunidades para valorar 
a su comunidad universitaria, a las de la UAEM, a las del Estado de México y 
a las del México amado y del globo terráqueo, Esto acontece tras que siempre 
procuro mantener ecuanimidad a las adversidades de la naturaleza y de la 
sociedad. De mí depende la calidad de estilo de vida que pretenda vivenciar. 
Sobre todo, ahora con la pandemia covid-19 variante delta se necesita intensa 
voluntad y amor para el sentido de pertenencia. 
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